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1. TÉZIS
Az építész kell, hogy értse a környezet emberre gyakorolt hatásait, hogy azokat a tervezés 
során a legelemibb ingerek hatásaitól kiindulva tudja alkalmazni. 
Az  oktatási  épületek  tervezése  csapatmunka  kell  hogy  legyen,  melyben  a  pszichológus/
12345367891:;<=31>?=;?2@:ABC>A12:B?DE87891:B365>5F91' 51' =A12>' ;?12G' $' ;?6HF' ;E67' 15F?=?1'
kommunikáció  fontos  része  a  környezetpszichológia/pszichológia  nyelvezetének  értése  és 
használata.
2. TÉZIS
$' FI=JK?2?>B1254L36785E5' E6EB51M?=?>?F' N5=>3F<NEJ' E' >?=;?2@F' FAB?1?F' ?8K' O?6M?=H6>' PB6G'
ABH6?>LE12J<6E>5Q' B=3N6AM<>' =A126?>?5N?J' E' >A=LE12J<67' ?MN?=' 12?M12I8AN@6' E2' ?MN?='
E6EBO36KEME>E5>' A=>;?' M?8;5218<6J5R' ?==@6' E2' ?8KAN' 12EF?MN?=?FF?6' F3MM9J5F<6J5' A1'
velük  együtt  a  felmerült  kérdésre  egzakt  választ  adni. Míg  ennek  hiányában  az  építész  a 
megérzéseire kénytelen hagyatkozni. 
3. TÉZIS
A környezetpszichológusok módszerei ugyanúgy egyedileg alkalmazhatók esetenként akár 
;<6>327EJR'M5J>'EL38K'E2'ABC>A12?F'51'1B?45SF91EJ'83JD36F32JEF'M5JD?J'?8K?1'O?6EDE>NEJG'
T9D<19FE>'U?66?M2@?J'9>7?6?M2A1?FN@6'JK?=5FR'56K?J'M7D3J'LE'E2'ABC>A12'S8K?6?MM?6'EFE='
lenni a pszichológusok szavára, akkor naprakésznek kell lennie, az éppen aktuális kutatások 
?=?DMAJK?5;?6G' )8E25'B=EF>5F91EJ'LE12J<6LE>7' =?4?B>?F'E2'A6L?>@NN'ABH6?>?F'M56K?J1A8A=?'
vonatkozóan  nincsenek,  annak  ellenére  sem,  hogy  a  pszichológusok  jobban  értik  az 
emberek  igényeit,  mint  az  építészek.  A  két  szakma  egymás  felé  nyitásában,  folyamatos 
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4. TÉZIS
$' JE8K' >?6U?1C>MAJKV' 51F36<FJ<6' O3J>31' 12?MB3J>' E2' H>?M?2L?>@1A8R' ;E8K' MA8' 5JF<NN' E'
>?=;?2?>>' N@;C>L?>@1A8G'*E'?8K12?=' 5J>?8=<4571' 12?MB3J>3FN76'M?8;E67196LE>3>>' ?8K'JE8K'
51F36EABH6?>R' EJJEF' 8E2DE1<831' O?JJ>E=>LE>71<8E' M5E>>' E' N@;C>A1?' 51' LEME=' ?1?DAF?11A'
;<6LE>G' WE8K' E2A=>R' M?=>' E2' 51F36E' E2' XU12?=V1A8A;?6' O?6FEB3>><' ;<65FR' ;E8K' E2A=>R' M?=>'
?8K12?=V?J'J?M';36>'?6A8'O3==<1'E2'ABH6?>'>?6U?1'N?O?U?2A1AL?2G'
5. TÉZIS
$' M?8;E671C><1' 13=<J' FH6IJI1' S8K?6M?>' F?66' O3=DC>EJ5' E==ER' L38K' E' L3112EJ' ?6LX27D7R'
>INN' H>?MN?J' >I=>AJ@' F5;5>?6?2A1J?FR' ;E8K' E' N?' J?M' O?U?2?>>' ?6?M?FJ?FR' 12?=F?2?>?FJ?F'
F?D;?2@>6?J'6A6?F>EJ5'LE><1E5';EJJEFR'LE'E'>A=LE12J<67FNEJ'E'F5;5>?6?2A1'M5E>>'?612?J;?D?>>'
FAJK?6M?>6?J1A8?F' O36KEME>31'M?8A6A1A>' 5DA25F'?6@' P2EUR' B3=' 1>NGQG'YM?66?>>' E2' 56K?J' F;<25'
ABC>A15'>?=H6?>?F'E'>E=>71'2V=2E;E='LE><1<>'F?6>5F'E'>A=LE12J<67NEJ
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7. TÉZIS
Az épített környezet kognitív jelentésének megéléséhez fontos, hogy a környezet mennyire 
F551M?=L?>@R';E8K51R'L38K'ENNEJ'M?JJK5=?'6?L?>'><UAF327DJ5G'$'FIJJKV'?658E23D<1'E6EB;?>@'
O3J>311<8X'E'JE8K'1V=V1A8V'>?=?FN?JG'$2'36KEJ'L?6K?F=?R'M?6K?F'FIJJK?J'M?8U?8K?2L?>@FR'
F551M?=L?>@FR' E2' 36;E1LE>7' FI=JK?2?>' O38E6ME>' LE12J<6U9FG' Z$2' 36;E1LE>7' FI=JK?2?>'
N52>3J1<8A=2A1>' A1' L?6KFI>@DA1>' E6EFC>' F5R' E' FI2I11A8L?2' ;E67' >E=>32<1' A6MAJKA>' ?=@1C>5Z'
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8. TÉZIS
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esetében, mivel számos negatív pszichés, szociális és viselkedésbeli változásokat okoz a téri 
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9. TÉZIS
$2' 51F36<F' ?1?>AN?J' E' MEf5M<651' 9D;E=MA=?>' F5E6EFC><1<>' E' >?=;?2?>>' ABH6?>J?F' 6?L?>@;A'
kell  tennie. Az épület  lábakra állításával, a sportudvar épület  tetejére helyezésével, vagy a 
;<=315'DC12>A='5D@JFAJ>5'51F36E5'LE12J<6E><;E6'12VFI1'>?=H6?>?F?J'51'?6'6?L?>'A=J5'E'MEf5M<651'
udvarméretet.
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F5E6EFC>EJ5' E' 12?66@2A1>R' E' N?;56<8C><1>R' E' M?8;56<8C><1>' A1' E' 12EN<6K32LE>7' OV>A1>R' L38K' E'
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11. TÉZIS
Az akuszikai tervezés, méretezés a normál tantermek esetében is kiemelt szempont kell, hogy 
legyen. A terembe bejutó zaj az általános iskolás gyerekek iskolai munkáját gátolja leginkább, 
M?=>'@F'MA8'E2'EJKEJK?6;'?61EU<>C><1<JEF'O<251<NEJ';EJJEFG'$'M?8O?6?6@'EF912>5FE5'F3MO3=>'
E2' 5J>?8=E>C;' >?=;?2A1' M7D12?=A;?6' ?6A=L?>@R' M?6KJ?F' ?8A121A8;AD@' LE><1E' ;EJ' M5JD' E'
diákok, mind a tanárokra nézve.
12. TÉZIS
$' >EJ96<15' FI=JK?2?>' UE;C><1<>' N?O?F>?>A1FAJ>' A=D?M?1' O?6O38J5R' M?6KN@6' E2' 51F36ER' M5J>'
;<66E6F32<1' 51'B=3S><6G'*512?J'E'D5<F3F'?8KAJ5'A1'413B3=>31' >?6U?1C>MAJK?'98KEJX8K' =3M65F'
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A REFORMPEDAGÓGIA HATÁSA 
13 .TÉZIS
$'6?8XUENN'F3=5'FH6IJNI2@'=?O3=MB?DE8785E5'F3J4?B457F'E2'312><6K>?=?M>@6'e'M5J>'gF53F>E>7'
4?66<>76h' e' E' D5OO?=?J45<6>' O?6EDE>3F' ?6;A82A1A=?' E6FE6ME1R' F5O?6A' 51' JK5>3>>' >EJ96<15' >A=58'
>I=>AJ@' O?U6@DA1A>R' MEUD' E2' E>>76' ;E67' ?6><;363D<1<>' FC1A=6?>?2>AF' ;A858R' A6@' MVFID@'
koncepcióépületekben  indulva,  majd  onnan  egészen  komoly  iskola  hálózatokig  eljutva. 
A  reformpedagógiai  indíttatású  épületek  milyensége  szoros  összefüggésben  van  a 
környezetpszichológiai  álláspontokkal,  a  két  terület  szakemberei  értik  egymás  gondolatait, 
>I=?F;A1?5>R' 566?>;?' E' F9>E><13FL32' ?2?F' E2' 3F>E><15' ABH6?>?F' ;E671' F5A=>AF?6L?>@' >?=H6?>?>'
biztosítanak. 
Az oktatási intézmények tervezésekor tanulságos ezen épületek alapos vizsgálata, mert az 
ABC>A12'5>>'1EU<>'JK?6;A=?'6?O3=DC>3>>'F5B=7N<6>'>?=?F?>R'>A=LE12J<6E>3FE>'6<>LE>'e'>EJ96M<JK32LE>G'
i8KEJEFF3='E2'56K?J'U?66?8V'51F36<FNEJ'LE12J<6E>31'JK5>3>>'>EJ96<15'>?=?F'13F'B325>C;'A6?>>EJ5'
LE><19F'?66?JA=?'M?8FA=D@U?6?2L?>@FR'E2'51F36E'E6EB;?>@?J'>E836>'>A=FAJ>'A=>?6M?2?JD@G'
14. TÉZIS
$' =?O3=MB?DE8785E' MVFID@R' A6@' B<=N?12AD?' E' FI=JK?2?>B1254L36785<;E6' ?8K' 36KEJ' BA6DER'
amit az építészeknek is követniük kell, hogy az emberre és a tanulásra közvetlenül visszaható 
tanulási környezetet tudjanak létrehozni.
A TERVEZÉSI FOLYAMAT MEGOSZTÁSA
$2'A=>?F?2A1'>INN'?1?>>EJ96M<JK'51M?=>?>A1A;?6'N?M9>E>UER'M5FAJ>'6?L?>'E'FH6IJNI2@'A=5J>?>>'
12?=?B6@F?>'N?;3JJ5'E'>?=;?2A15'O36KEME>NEG'
15. TÉZIS
$'jek'A;?1'D5<F3F'M<=' >9DJEF'LE12J<6LE>7';A6?MAJK>' O3=M<6J5'E2'@F?>'FI=H6;?;@' >A=R'A1'E'
M5JD?JJEB5'?1?MAJK?F'12<M9F=E'F?D;?2@NNA'>A>?6A=?G'$'D5<F3F';A6?MAJKAJ?F'N?8KVU>A1?'
>?EM'M9JFER'M?6KJ?F'=A12>;?;@U?'E2'ABC>A12G'$'F5A=>AF?6A1?F'9><J'A1'E''ZD5<F3F'>?=;?25F'E2'
51F36<>h'U?658A;?6'F?2D@D@'B=3U?F>?F'9><J';A8?=?DMAJKFABB'?6M3JDLE>7R'L38K'JE8K3J'F?;A1'
esetben tud megvalósulni a diákok elképzelése.
16. TÉZIS
Általánosságban elmondható, hogy akik részesei voltak a tervezésnek, az épület elindítása 
után  is  folyamatosan  gondolkoznak  azon, mit  lehetett  volna még  jobban megoldani. Ezek 
a  személyek  az  épület  karbantartásában,  szépen  öregedésében  nagyon  fontos  szerepet 
U<>12EJEFR' ?2?F' E' 6?6F?1' ?8KF3=5' >?=;?2@41EBE>' >E83F' IJFAJ>?1FAJ>' 36KEJ' ?J?=85<FE>'
fordítanak  az  iskolára,  ami  mind  rövid  mind  hosszú  távon  is  megtérül.  Amennyiben  nem 
FA=>AF'F5'E'>EJ<=3F';A6?MAJKA>'E'O?6XUC><13F'?6@>>R'LEJ?M'?6;<=><FR'L38K'E6FE6ME2F3DUEJEF'E'
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17. TÉZIS
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érdekegyeztetésre, a  lakosság, az épülethasználók és a politika építést befolyásolni akaró 
A=D?F' ?66?J>A>?5' FAB?1?F' J?8E>C;EJ' N?O36K<136J5' ?8Ke?8K' B=3U?F>' F5M?J?>?6A>G' c523JK31'
érdekegyeztetések után, vagy azok összeférhetetlensége kapcsán ezek a csatározások el 
tudják lehetetleníteni egy épület megvalósulását, vagy tudnak olyan kényszermegoldásokat 
12H6J5R' L38K' E' M?8;E671967' ABH6?>' >?6U?1' ?61258?>?6@DA1=?' 6?12' 9>E6;E' PE' 6EF311<8' ?6' J?M'
O38ED<1E' M5E>>QG' $' 6EF311<8' ;E67D5' A=D?F?5=?' F3J4?J>=<67' O?6MA=A15' M7D12?=>EJ' S6327SE5'
problémákat vet fel.
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